















































如圖 1 ，兩個半徑與圓心相距均為 R 的
線圈組稱之為 Helmholtz 線圈組，其中心均
勻磁場 
      B = (4/5)3/2µ0 N I / R       
      N：線圈數 
      I ： 電流強度 
      µ0=4π•10-7 T•m/A 
二、地磁力與線圈磁力： 
地球磁場強度約為 0.3-0.5 gauss 間變
化，地磁力與線圈磁力的合力作用磁針偏轉
方向如圖 2 所示 
 
tanθ=FE / FH=BE / BH 
 
FE ： 地磁力 
FH ： 線圈磁力 
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BE ： 地球磁場 















3. 電線的一端以焊錫接 1.3 m m 漆包線，另
一端接電池，漆包線另一端刮去漆包。如
圖 3。 






















































序號 品名（規格） 數量 備註 
1 車輪 2 個 半徑 6 cm 
2 漆包線 1 條 0.5 m m  12 尺
長 
3 指南針 1 個  
4 電熱絲 1 條 0.1 m m  40 公
分 30Ω 
5 漆包線 1 條 1.3 m m  10 公
分 
6 充電電池 2 個 1.2 V 
7 塑膠製底盤 1 片 13CM*24CM 
8 指南針支架 2 支  非鐵磁 












































2. 將 1.3 m m 漆包線刮去漆包的一端碰觸可
變電阻，改變電阻線長度觀察指針轉動角
度。 




1. 地 球 磁 場 強 度 隨 著 地 方 的 不 同 約 為
0.3-0.5 gauss 間變化，與此次作品所得結
果相近。而指針轉動 60 度與 45 度時的測
量值亦相近。 
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討會」於 2008 年 8 月 21 日至 8 月 22 日在國
立彰化師範大學進德校區舉辦。此活動由國
活動報導 
